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“Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu adalah 
warisan dari para Nabi, adapun harta adalah warisan 
dari Qorun, Fir’aun, dan lainnya. Ilmu lebih utama 
daripada harta karena ilmu menjaga kita, sedangkan 
harta kita yang menjaganya.” 
(Ali bin Ali Thalib) 
 
 
Menuntut ilmu itu harus setiap saat. Tapi kita tidak 
harus sekolah terus-menerus. Saat bekerja pun kita bisa 










DenganmengharapRidho Allah SWT, 
kupersembahkankaryainiuntuk: 
- MamahdanBapa yang senantiasa mengucapdoa, memberi cinta, 
danpengorbanan yang tak bisaterbalas dengan harta. 
- Kakakkudankakakiparku, Teh Ema Sitaresmi dan Pa Sukmara, 
S.Pd. yang selalumendo’akandanmembantu, adik-adikkuSeptia 
Pintanawati dan Taufik Abdurrohman, serta keponakanku 
Ghefira Sukma Muslimah. 
- Seluruhkeluargabesarku, terimakasihatasdoadandukungannya.
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